

































































































在 19 世纪末至 20 世纪初，俄罗斯的戏剧论著有一个特点，就是把戏剧的
发展和当时的社会事件联系起来考察。戏剧被看作一门独立的艺术，而不是文
学的一个分支。 
1908－1910 年，出版了瓦尔涅克（Б. В. Варнеке）的《俄罗斯戏剧史》的












































基（С. С. Мокульский）的两卷本《西欧戏剧史》（1939），吉韦列戈夫（А. 

































































等人剧作的专著。在 1963 年，出版了两卷本的《俄罗斯苏维埃剧作史稿》。 
从战后到 60 年代中期，俄罗斯戏剧史著作大量出现。其中有：丹尼洛夫
（С. С. Данилов）的《俄罗斯话剧史论稿》、弗谢沃洛茨基-格尔恩格罗斯
（В. Н. Всеволодский –Гернгросс）的《从起源到 18 世纪中期的俄罗斯戏
剧》、《18 世纪下半期的俄罗斯戏剧》、阿谢耶夫（Б. Н. Асеев）的《17-18














斯米尔诺夫（А. А. Смирнов）、阿尼克斯特（А. А. Аникст）等人的莎士比
亚研究可谓硕果累累。在莫库利斯基等人主持下，多卷本的《西欧戏剧史》开






















20 世纪 60－80 年代是苏联戏剧学成果最为丰硕的时期。除了上述提到的 8





















































































罗金娜（Т. М. Родина），以研究 18－20 世纪俄罗斯话剧，特别是表、导
演艺术而著称。参与 7 卷本《俄罗斯话剧史》（1977－1987）的编撰工作。专










































































究》论文集，其中，在 2002 年出版了纪念《三姐妺》100 周年的专集。此外，
俄罗斯基督教人文学院出版了大型资料汇编《契诃夫：赞成与反对》
（2002）。 
1998 年，为了纪念莫斯科艺术剧院成立 100 周年，出版了一批图书，包括
上面提到的两卷本大型画册。该书介绍了剧院的历史、剧院的艺术家、建院










































如 8 卷本的《西欧戏剧史》、7 卷本的《俄罗斯戏剧史》、6 卷本的《苏联话剧
史》、4 卷本的《戏剧百科全书》、3 卷本的《俄罗斯戏剧批评》等重大成果，
都是集中国内最优秀的专家，以集体的力量完成的。在这方面，苏联文化部所
属的艺术学研究院（今称俄罗斯艺术学研究院）、莫斯科戏剧学院（今称俄罗
斯戏剧艺术科学院）起了最核心的作用。如果不适当地集中力量，同时拥有实
力雄厚的研究基地，是不可能取得这样的成就的。 
二、锲而不舍的精神。许多专家以其毕生精力在一个研究领域中辛苦耕
耘，终于做出巨大的成绩。如上面提到的专家，几乎无一例外地为某一领域的
研究奉献了自己的一切。在苏联解体后，也有一些较年轻的专家教授为了谋生
而身兼数职，但即使兼职，也没有离开自己的本行，例如：俄罗斯戏剧艺术科
学院的留比莫夫教授，既是学院戏剧学教研室主任，又兼任国家戏剧博物馆馆
长和莫斯科小剧院文学顾问，其工作没有脱离戏剧的范围。还有一些戏剧学专
家兼搞话剧、电视剧创作，同时又不离开原来的岗位。这种敬业精神是十分可
贵的。 
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三、重视表演、导演艺术的研究。在俄罗斯，出版了大量对国内最优秀的
演员、导演的生平与创作进行系统研究的著作。既有演员、导演本人的回忆
录、有同时代人的回忆录、有生平资料、创作札记、图片和文物的汇编，又有
专门的、系统深入的研究。对卓越的大导演斯坦尼斯拉夫斯基、梅耶荷德的研
究成果十分丰硕，上文已经作了介绍，而对他们的学生瓦赫坦戈夫、泰伊罗
夫、埃弗罗斯、托夫斯托诺戈夫等大导演的研究，也取得可观的成绩。特别是
十分注意出版他们的文集。在这方面，笔者认为俄罗斯戏剧学者持之以恒，做
得比中国同行好得多。 
四、注重实证研究、个案研究，不尚空谈，不轻易作“宏大叙事”。例
如，在俄罗斯学者通过个案分析对 20 世纪东西方戏剧的互相影响进行了研究。
但很少作宏观的平行比较，很少轻易地断言东方戏剧如何、西方戏剧如何，在
“东方与西方”这样涵盖全球的范围内进行比较并且下结论。在注重实证的同
时，勇于理论创新，特别是吸收俄罗斯文艺学的新成果。例如：弗罗洛夫在传
统的戏剧体裁研究中应用了巴赫金关于“时空体”的理论。但是，俄罗斯文艺
学在符号学（洛特曼、乌斯宾斯基等人）、形式主义（什克洛夫斯基、雅格布
森等人）的理论创新，却在戏剧理论领域没有得到应有的反映。总的说来，戏
剧理论似乎没有跟上文艺学的前进步伐。 
五、在理论领域，有若干问题是俄罗斯学者较重视而我国学者较少关注
的。例如：对戏剧中的时间与空间的研究。俄罗斯最著名的戏剧理论家金格尔
曼对“契诃夫戏剧中的时间与空间”进行了哲学意味非常深厚的阐述，其部分
成果在 80 年代曾译成中文。又如：对戏剧体裁的研究。在俄罗斯戏剧学中，体
裁学是个十分重要的分支，相比之下，中国戏剧学者很少关注这一问题。笔者
认为，有必要探讨这些问题的理论价值，考虑如何借鉴俄罗斯学者在这方面的
成果。为此，需要耗费不少时日，不是这篇文章所能做到的。 
以上是对俄罗斯戏剧学历史与现状的简介，浮光掠影，挂一漏万，谨供国
内同行参考。 
  
附：列宁格勒戏剧、音乐、电影学院教学大纲 
《戏剧学导论》（1986） 
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一、文化体系中的戏剧学 
  
社会的精神文化。 
艺术与科学。科学的性质与任务。科学知识的领域。自然科学与社会科
学，精密科学与人文科学。 
科学认识的一般规律。作为苏联科学共同的方法论基础的马克思主义。 
方法的概念。一般科学方法。研究社会与艺术进程具体的专门的方法。 
戏剧学的方法。方法与方法论。戏剧学领域的现代方法与方法论。 
  
二、戏剧学的本质、构成与界限 
  
科学认识的客体与对象的概念。戏剧学的客体与对象。
戏剧科学发展的阶段。苏联戏剧学流派。 
戏剧学与哲学美学、一般艺术学的联系。 
传统的戏剧学。现代戏剧学的整体构成。戏剧史、戏剧理论、戏剧批评。戏剧
文学的历史与理论，戏剧批评的历史与理论，戏剧事业的历史与理论。 
有关的知识领域：艺术创作心理学，艺术社会学（尤其是戏剧社会学、管
理科学的社会学）。 
辅助学科。历史学、发生学（起源学）、目录学。 
旁类艺术的科学，旁类艺术与戏剧学的联系。 
戏剧学的主要分支——戏剧史、戏剧理论、戏剧批评。每一学科对象的特
征及学科的资料。 
戏剧历史科学，它在戏剧知识体系中的地位。戏剧历史科学的对象。戏剧
历史科学的对象，戏剧学这一领域的资料。戏剧艺术特性与戏剧历史科学结构
特征。 
戏剧历史科学的分类。 
  
戏剧理论，它的现状与前景。戏剧理论的对象。戏剧作为一种社会现象，
作为一种活动与作为艺术。一般戏剧理论的课题。 
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有关戏剧的历史理论知识与戏剧批评。它们之间的共性与区别。戏剧批评
的科学与艺术基础。戏剧批评的对象与资料。 
  
三、戏剧作为一种社会现象 
  
戏剧与社会生活。社会作为戏剧有针对性的活动的材料与对象。 
戏剧的认识论与价值论方面。戏剧演出的思想内容与形式的社会制约性。
艺术家的世界观与舞台艺术形象。 
  
戏剧生活的概念。戏剧生活的主要构成部分――戏剧机构、观众、批评。
社会现实，社会文化与戏剧生活。 
国家与戏剧。社会主义国家中的戏剧，它的党性、人民性与民主性。 
戏剧的社会功能。戏剧的审美的与社会的功能。戏剧作为培养人的学校。 
  
戏剧活动，剧院作为一种组织。 
戏剧的上演剧目，剧院集体的艺术生产活动，剧院的展演活动。 
戏剧机构。戏剧伦理学。 
  
四、戏剧作为艺术 
  
人类活动的原始戏剧形式。戏剧演出的功利目的与审美目的。 
作为艺术的戏剧的产生。 
戏剧性与戏剧，剧作与剧场相互关系的辩证法。 
原始戏剧形式的混合性。混合状态的分化。戏剧作为一种独立的艺术。 
专业演员与戏剧门类的产生。 
导演学。近代与现代的演剧活动。 
  
人与人之间的关系作为戏剧内容的主要对象与客观基础。 
戏剧的思想与形式，内容与语言。 
戏剧种类，它们的共同点，特性。话剧。音乐剧及其模式。哑剧。 
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话剧。 
演出。话剧的各个部分。 
话剧演员，他在演出中的作用。 
台词。角色。 
  
演出的物质体现。 
话剧舞台上的音乐与音响。 
剧场观众。 
  
演员，角色，观众――戏剧体系的主要元素。 
演剧构成的概念。舞台上主观－抒情的因素与史诗的客观的因素。诗意的
与散文性的因素。戏剧情节的戏剧性与综合性结构。戏剧结构的内容。 
  
演员与舞台调度。演员与导演语言。舞台行动的戏剧性结构。 
  
话剧剧院演出的体裁。 
演剧风格。 
演出及其体现。 
  
 
